





















































・大好物でも、あまり食欲がすすまない  はい　  いいえ　  どちらでもない　 
・いつも胃がもたれているような気がする  はい　  いいえ　  どちらでもない　 
・頭痛、肩こりが頻繁にある   はい　  いいえ　  どちらでもない　 
・とても疲れやすく、疲れもとれにくい  はい　  いいえ　  どちらでもない　 
・寝付きが悪く、ぐっすり寝られない  はい　  いいえ　  どちらでもない　 
・怖い夢ばかり見てしまう   はい　  いいえ　  どちらでもない　 
・すぐに起きられず、二度寝してしまう  はい　  いいえ　  どちらでもない　 
・頭がスッキリせず、重い感じがする  はい　  いいえ　  どちらでもない　 
・ため息を一日に何回もしてしまう  はい　  いいえ　  どちらでもない　 
・勉強（仕事）に集中できず、面白くない  はい　  いいえ　  どちらでもない　 
・何をしても面白くなく、楽しめない  はい　  いいえ　  どちらでもない　 
・まわりが気になってしかたがない  はい　  いいえ　  どちらでもない　 
・人とのつきあいが面倒くさい   はい　  いいえ　  どちらでもない　 
・物忘れがひどく、すぐに思い出せない  はい　  いいえ　  どちらでもない　 
・ついつい甘いものを食べたくなる  はい　  いいえ　  どちらでもない　 
・すぐに怒ったり、機嫌が悪くなる  はい　  いいえ　  どちらでもない　 
・体を動かしたり、スポーツが嫌いである  はい　  いいえ　  どちらでもない　 
・夢中になれるものや、趣味を持っていない はい　  いいえ　  どちらでもない　 
・休日はいつもゴロゴロしてしまう  はい　  いいえ　  どちらでもない　 












・すぐに横になって休みたくなる   
・寝つきが悪く、なかなか眠れない
・寝起きが悪い     
・集中力がなくなった
・イライラすることが多い    
・人に会ったり、人と話すのがおっくうだ
・大声を出したり、何もかも忘れて暴れ回りたい 




・胃の具合がよくない    
・急に立ったときにめまいを感じる
・腰や手足が痛い     
・便秘や下痢をする
・口がよく渇く     
・急に息苦しくなることが多い









・冷静な判断が出来る   1 　　 2 　　　　3 　 4
・陽気である    1 　　 2 　　　　3 　 4
・自分の考えを表現する   1 　　 2 　　　　3 　 4
・喜びにあふれている   1 　　 2 　　　　3 　 4
・他人の喜びを重視する   1 　　 2 　　　　3 　 4
・ポジティブシンキングをする  1 　　 2 　　　　3 　 4
・他人をねたむ    4 　　 3 　　　　2 　 1
・行動的だ    1 　　 2 　　　　3 　 4
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・他人を非難する   4 　　 3 　　　　2 　 1
・他人のいいところを見つける  1 　　 2 　　　　3 　 4
・柔軟性がある    1 　　 2 　　　　3 　 4
・手紙にすぐ返事を書く   1 　　 2 　　　　3 　 4
・気さくだ    1 　　 2 　　　　3 　 4
・真実に立ち向かう   1 　　 2 　　　　3 　 4
・思慮深い    1 　　 2 　　　　3 　 4
・ものごとに感謝する   1 　　 2 　　　　3 　 4
・多くの友達がいる   1 　　 2 　　　　3 　 4
・家庭不和    4 　　 3 　　　　2 　 1
・仕事がきつい    4 　　 3 　　　　2 　 1









































ストレス度チェック1 ストレス度チェック2 ストレス耐性度 摂食障害度 人数
3.6±0.56（レベル1） 2.1±0.44 62.9±2.81 3.0±0.63＊＊ 8
10.4±0.61（レベル2） 5.9±0.62 59.5±1.30＊ 3.8±0.48＊＊ 29
21.0±0.61（レベル3） 11.0±0.70 53.7±1.15＊ 5.5±0.47＊ 43
34.3±2.85（レベル4） 19.0±0.58 55.3±3.93 10.3±1.67 3
　　ストレス耐性度：＊p＜0.01, compared to Level 1.
　　摂食障害度：＊p＜0.05, ＊＊p＜0.01, compared to Level 4.
表 2　ストレス度別ストレス耐性度と摂食障害度（2013年度生）
ストレス度チェック 1 ストレス度チェック2 ストレス耐性度 摂食障害度 人数
2.5±1.04（レベル1） 1.8±0.63 64.8±4.61 4.0±1.00＊ 4
10.8±0.67（レベル2） 5.4±0.68 59.2±1.54 4.8±0.54＊＊ 24
21.7±0.60（レベル3） 11.2±0.53 51.8±0.95＊,＊＊ 5.5±0.33＊ 27
32.7±1.67（レベル4） 18.0±4.16 44.7±3.84＊,＊＊ 8.0±3.51 3
　　ストレス耐性度：p＜0.01, compared to Level 1＊, Level 2＊＊.


















ストレス度 食欲不振 胃もたれ 甘いもの 便秘下痢 渇き 菓子食 弧食 夜食 美味 人数
レベル1 17％ 0％ 42％ 17％ 8％ 0％ 17％ 17％ 58％ 12
レベル2 4％ 17％ 75％ 26％ 8％ 6％ 30％ 26％ 38％ 53
レベル3 14％ 33％ 66％ 39％ 26％ 19％ 30％ 21％ 43％ 70
レベル4 50％ 83％ 100％ 50％ 83％ 17％ 50％ 67％ 83％ 6
表 4　ストレス度チェック 2レベル別食関連項目の変化
ストレス度 食欲不振 胃もたれ 甘いもの 便秘下痢 渇き 菓子食 弧食 夜食 美味 人数
レベル1 9％ 4％ 72％ 13％ 2％ 4％ 22％ 17％ 46％ 46
レベル2 2％ 17％ 69％ 38％ 10％ 12％ 31％ 21％ 36％ 42
レベル3 14％ 43％ 62％ 32％ 35％ 14％ 35％ 27％ 41％ 37
























ストレス耐性度 食欲不振 胃もたれ 甘いもの 便秘下痢 渇き 菓子食 弧食 夜食 美味 人数
レベル5 22％ 11％ 44％ 22％ 44％ 22％ 0％ 33％ 44％ 9
レベル4 10％ 21％ 67％ 33％ 51％ 28％ 18％ 28％ 13％ 39
レベル3 12％ 30％ 73％ 33％ 42％ 24％ 25％ 27％ 25％ 67
レベル2 5％ 27％ 64％ 36％ 36％ 18％ 9％ 36％ 36％ 22
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